







ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДИ (ГАРИ)





ɧɵɟɩɥɨɳɚɞɢ Ɍɚɤ ɡɚ  ɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɨ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɠɚɪɚ ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸ ɝɚ ɜ  ɝ ± 
ɩɨɠɚɪɚɫɩɥɨɳɚɞɶɸɝɚɢɷɬɨɧɚɫɟɪɟɞɢɧɭɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ>@ɉɨ
ɯɨɠɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɜɫɨɫɟɞɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɌɸɦɟɧɫɤɨɣɢɄɭɪɝɚɧ




ɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɲɟɞ
ɲɢɯɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɠɚɪɨɜ
ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɹɧɜɚɪɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 ɋ ɢɸɥɹ ɋɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɜɟɬɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɬɪɵɸɠɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɟ ɢ ɸɠɧɨɟ ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɦɫɫɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢɨɬɞɨɦɫɈɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɩɨɱɜɫɟ
ɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ >@ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɜɨɣɧɵɯɢɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞ
ɐɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɫɚ
ɠɟɧɧɵɯɧɚɩɟɪɜɵɣɢɩɹɬɵɣɝɨɞɵɩɨɫɥɟɩɪɨɲɟɞɲɢɯɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɨɠɚɪɨɜ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɦ ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɡɚɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɨɫɧɨɣɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɩɨɫɚɞɨɱɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɜɧɚɲɟɦɪɚɣɨɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɜ  ɝ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɯ ɜ  ɝɈɞɧɚ ɢɡ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɛɵɥɚ
ɩɪɨɣɞɟɧɚɩɨɠɚɪɨɦɜɝɫɬɚɪɚɹɝɚɪɶɜɬɨɪɚɹɜɝɫɜɟɠɚɹɝɚɪɶɢ
ɬɪɟɬɶɹɹɜɥɹɥɚɫɶ©ɤɨɧɬɪɨɥɟɦªɩɨɫɚɞɤɚɤɭɥɶɬɭɪɜɩɟɪɜɵɣɝɨɞɩɨɫɥɟɜɵɪɭɛ







































5-й год после пожара 
1-й год после пожара 














5-й год после пожара 
1-й год после пожара 
























ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɞɥɹɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɹɜɥɹɸɬɫɹɥɟɫɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɜɵɲɟɞɲɢɟ ɢɡɩɨɞ ɩɨɠɚɪɨɜ ɬɟ ɫɜɟɠɢɟ
ɝɚɪɢȾɚɧɧɵɟɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɝɚɪɹɯɜɫɚɦɵɟɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟɫɪɨɤɢɩɨɫɥɟɩɨɠɚɪɨɜɤɨɝɞɚɟɳɟɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨɠɚɪɚ
ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣɮɨɪɦɟ ɞɥɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɫɚɠɢɜɚɟɦɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɜɵɦɵɬɨ ɞɨ
ɠɞɹɦɢɢɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨɞɥɹɩɢɬɚɧɢɹɫɨɪɧɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ
Ɍɚɤɠɟɩɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɜɵɠɢɝɚɧɢɟ ɥɟɫɧɨɣ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ ɢ ɡɥɚɤɨɜɵɯ ɬɪɚɜ ɧɚ
ɫɜɟɠɢɯ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɜ ɝɨɞ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɯɨ










5-й год после пожара 
1-й год после пожара 












 Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ >ɗɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSVZZZIRUHVWPLGXUDOUX ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ




















ɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɢɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣȼɨɞɧɵɣɤɨɞɟɤɫɭɫɬɚɧɨɜɢɥɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɚɡɦɟɪɵɜɨ










ɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɨɩɨɜɟɳɚɸɳɢɦɢ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɩɪɟɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
